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досить  суперечливі  дані  про  кількість
депортованих  селян  другої  категорії  з
України та місця  їх  розселення,  але при
цьому зазначає, що «визначення загальної




ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ З УКРАЇНИ У 1930-













The scope and nature of deportations dispossessed peasants of the second category from Ukraine
has been defined in this article on the basis of number disclosed documents, the regions of their
settlements in remote northern and eastern regions of the USSR have been established.
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ВКП(б)  «Про  заходи  щодо  ліквідації













використанням  висланих  на  особливо
важких промислах і роботах. Розкуркуленим
селянам  після  конфіскації  майна
передбачалося залишати найбільш необхідні
предмети  домашнього  вжитку  та  деякі
елементарні  засоби  виробництва  у
відповідності  з характером  їх роботи на
новому місці  та  необхідний на  перший
період мінімум продовольчих  запасів  та
невелику суму грошей до 500 руб. на сім’ю






Кількість розкуркулених депортованих селян другої категорії у 1930 р.
Загальна кількість 
висланих
Із загальної кількості 
було переселено 
всередині області
З якої області 
(краю) виселено
Сімей Осіб Сімей Осіб
Української СРР 31593 146229 - -
Північнокавказького 
краю
10595 51577 - -
Нижньоволжського 
краю
7931 40001 - -
Середньоволжського 
краю
5873 31037 - -
Центрально-
Чорноземної області
8237 42837 - -
Білоруської СРР 11079 52914 - -
Криму 3179 14029 - -
Татарії 1614 7956 - -
Середньої Азії 159 197 - -
Нижньогородського 
краю
512 2451 512 2451
Північного краю 61 305 61 305
Ленінградського 
військового округу
600 2555 600 2555
Уральської області 16394 76602 14854 68047
Західносибірського 
краю
9034 52145 9034 52145
Східносибірського 
краю
6991 30777 6991 30777
Далекосхідного 
краю
114 527 114 527
Казахстану 1265 7393 1265 7393
Всього 115231 559532 33431 164200
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цього,  можна  вважати,  що  основний






















цих  місцевостях  кліматичні  умови
проживання  були  особливо  важкими,  а










спецпереселенців  з  України,  а  й  їх
використання  як  дешевої  підневільної
робочої сили на важких роботах. 96,2 %
виселених  у  Північний  край  у  1930  р.
працювали у лісовій промисловості [6, арк.
43].
Базовим  документом,  який  визначив
масштаби  та  порядок  другої  хвилі










їх  господарським,  адміністративним  та
організаційним  управлінням,  а  також
розпоряджатися  всіма матеріальними  та
грошовими  фондами,  відпущеними  на








масових  операцій  із  виселення





р.  із  цього  числа  скасовується.  В
майбутньому виселення куркульських родин
з  районів  суцільної  колективізації
дозволялося здійснювати в індивідуальному









куркульських  сімей,  яка  зайнята
самостійною роботою і не має тісного зв’язку
















регіонів  мало місце  повне  або  часткове
переселення розкуркулених селян другої
категорії  всередині  республік,  країв  та
Таблиця 2





З якої області, 
краю виселено
Сімей Осіб Сімей Осіб
Української СРР 32127 131236 - -
Північнокавказького 
краю
27809 120356 12409 48698
Нижньоволжського 
краю
23002 112098 985 3865
Середньоволжського 
краю
17133 88876 2500 12500
Центрально-
Чорноземної області
17769 87656 - -
Білоруської СРР 20501 15724 - -
Криму 1146 5171 - -
Татарії 7810 42153 - -
Середньої Азії 33081 6944 1128 5840
Західної області 7308 36654 - -
Івановської 
промислової області
3655 18020 - -
Башкирії 12820 66477 6000 30000
Московської області 10813 52868 - -
Північного краю 3000 15000 3000 15000
Ленінградського 
військового округу
8004 34731 4744 20854
Уральської області 12000 60000 12000 60000
Західносибірського 
краю
43057 185584 43057 185584
Східносибірського 
краю
9077 46282 9077 46287
Далекосхідного 
краю
2808 14040 2808 14040
Казахстану 5500 27500 5500 27500
Закавказзя 870 4957 - -
Всього 265795 1243860 109208 469470
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малозаселені,  тайгові  місцевості  з
надзвичайно суворою довгою зимою і дуже
коротким спекотним літом. Такі природно-
кліматичні  умови  для  українців  були
надзвичайно  важкими,  їм  доводилося
виживати у цих екстремальних умовах. У
1931  р.  у  цьому  регіоні  знаходилася
величезна  кількість  висланих  селян, що
видно із таблиці 3 [5, с. 771]:





Кількість та географія поселення розкуркулених селян другої 





1930 р. 1931 р. Всього
З якої області, 
краю вислані
сімей Осіб сімей осіб Сімей осіб
1 2 3 4 5 6 7
Української СРР - - 32127 131236 32127 131236
Північнокавказького 
краю
10595 51577 15400 71658 25995 123235
Нижньоволжського 
краю
- - 1878 9315 1878 9315
Середньоволжського 
краю
- - 663 3098 663 3098
Центрально-
Чорноземної області
- - 1408 6417 1408 6417
Білоруської СРР 4468 21273 4645 20501 9113 41774
Криму 2772 12284 - - 2772 12284
Татарії - - 7810 42453 7810 42453
Нижньогородського 
краю
- - 5201 24200 5201 24200
Західної області - - 7308 36654 7308 36654
Івановської 
промислової області
- - 3655 18020 3655 18020
Московської області - - 3112 13815 3112 13815
Ленінградського 
військового округу
- - 337 1541 337 1541
Уральської області 14854 68047 12000 60000 26854 128047





склала  25,1 %  сімей,  або  22,2 %  осіб  у
загальній  кількості  депортованих  в
Уральську область у 1931 р. Без урахування
розкуркулених  селян Уральської  області













масштаби  розкуркулення  було  вкотре
перекладено на плечі місцевих партійних і
радянських працівників. З цього приводу
зазначалося, що  на  селі  здійснюються
масові  і  хаотичні  виселення:  «Арешти
проводять  голови  колгоспів  і  члени




права  це  робити»  [7,  с.  747].  Після
засудження такої практики ЦК ВКП(б) і РНК





які  масові  виселення  селян.  Виселення




посівної  кампанії  і  заготівель».  Було
встановлено квоту для виселення лише з
визначених  областей  в  кількості  12  тис.
господарств, з них 2 тис. – з України [8, арк.
145].
На  наш  погляд,  саме  цей  документ
поклав початок третій хвилі розкуркулення.








Порядок  виселення  було  визначено
двома документами. Перший – меморандум
НКВС СРСР № 150  заступнику наркома









соціалістичної  власності,  виключені  з
колгоспів».  Виселення  селян  мали
здійснюватися в індивідуальному порядку за
ухвалою  органів  НКВС  і  затверджені
Наркоматом  внутрішніх  справ УСРР  у
відношенні кожної конкретної сім’ї. При
цьому депортації підлягали лише ті сім’ї, які
мали  у  своєму  складі  хоча  б  одного













та  особи,  які  проводять  антирадянську
агітацію і поширюють провокаційні чутки».
При  цьому  зазначалося,  що  під  час
здійснення  операцій  не  слід  допускати
виселення колишніх червоних партизанів,
родин  червоноармійців  та  підданих
іноземних держав.
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СРСР  у  ЦК  ВКП(б)  «Про  виселення
куркульства та антирадянського елементу»
від 1  січня 1935 р.  З неї  дізнаємося, що
депортація проводилась в період 1-9 лютого
















Підставою  для  виселення  селян
вважається лист ЦК КП(б)У від 14 вересня
1934  р.  керівникам  низових  партійних  і
радянських  органів  «Про  заходи




не  виконували  свої  зобов’язання  із
хлібоздачі, є більш заможними, тобто тих




хліба».  Разом  з  тим  в  листі  було
попередження  щодо  застосування
репресивних заходів у масовому порядку.
Виселення  і  конфіскація  майна





секретаря  ЦК  КП(б)У  С.В. Косіора
секретарю ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановичу про




















беруть  участі  у  хлібоздачі  і  за  рахунок
високих заробітків сплачують податки. Далі
зазначалося, що «одноосібники вперто не
вступають  в  колгоспи  і  є  надзвичайно
небажаним прикладом для колгоспників. У
зв’язку  з  цим  по  відношенню  до  них
вирішено застосувати виселення». І вже 31






Відповідальність  за  це  покладалася  на
С. Косіора, П. Постишева, В. Балицького. На
цьому  засіданні  було прийнято  рішення
«зобов’язати ЦК КП(б)У і РНК УСРР у 6-ти
місячний  термін  перетворити  місто
Кам’янець-Подільський  в  передовий
форпост  радянського  українського











районів  2  тис.  антирадянських  сімей  та




прийняв  рішення  про  першу  чергу
депортацій  з  Мархлевського  району














району  за  межі  УСРР  на  північ  50
господарств  найбільш  небезпечних
антирадянських елементів». Наказано було






















Таким  чином,  за  час  третьої  хвилі











передусім  одноосібники,  які  не  бажали
вступати  до  колгоспу,  але  одночасно
вважали  за  доцільне  ліквідувати
індивідуальне  господарство  з  метою
уникнути виконання непосильних завдань
та планів хлібоздачі. По-друге, районами








підраховано, що  під  час  трьох  періодів
розкуркулення з України у віддалені північні
та східні райони СРСР було депортовано
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